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Este libro de casos, elaborado por el
Development Planning Unit de la
Universidad de Londres, fue lanzado en
la Nueva York durante Sesión Especial
de Esambul+5.  En él se presenta una
breve síntesis de lo que es la Agenda
de Hábitat y el Plan de Acción Global.
Lo esencial de esta publicación es que
reúne una serie de estudios de casos
(84) de diversas partes del mundo
sobre las iniciativas de vivienda y
desarrollo urbano sustentable,
incluyendo referencias a políticas,
mejoramiento de comunidades y
hábitat residencial, reducción de la
huella ecológica en ciudades, consumo
de energía, reciclaje de basura, a nivel
barrial, entre otros, todas temáticas que
se incluyen en la Agenda de Hábitat.
Las experiencias han sido
sistematizadas a fin de demostrar su
posibilidad de impacto o réplica y su
relación con la Agenda de Hábitat.
El libro resulta un importante aporte en
cuanto facilita comprender de qué
manera los compromisos firmados en
la Estambul, han logrado traducirse en
concreto en algunas experiencias. Estas
experiencias se agrupan en los
siguientes áreas: Agenda de Hábitat,
Sustentabiidad del Desarrollo Urbano,
Vivienda Adecuada para Todos y
Transferencia de experiencias.
Cada caso cuenta con una introducción
a la problemática, situada en el
contexto de la Agenda, una descripción
del caso, registro fotográfico y detalles
de contactos.  La diagramación y
calidad del registro fotográfico con que
cuenta el libro permite que sea de fácil
lectura y comprensión.
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